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Książka pt. Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 
1945-1951 autorstwa znanego historyka i encyklopedysty Jerzego Adama Radom-
skiego. Dzieło monograficzne zostało podzielone na pięć rozdziałów zasadniczych, 
a te z kolei na szereg podrozdziałów szczegółowych (zatytułowanych, jak niżej 
podano) w logicznym układzie.  
W rozdziale I. pt. Losy formacji polskich po zakończeniu wojny autor poru-
sza kolejno następujące zagadnienia, takie, jak: 1. Rola i znaczenie jednostek Woj-
ska Polskiego na Zachodzie oraz ich rozmieszczenie i skład, 2. Działalność poli-
tyczna polskich władz państwowych na emigracji w dobie Jałty, 3. Pierwsza czę-
ściowa demobilizacja PSZ, 4. Cofnięcie uznania Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej 
przez państwa zachodnie, 5. Starania władz komunistycznych w kraju i ich agend 
na emigracji o powrót zwartych oddziałów PSZ pod sztandarami, 6. Plebiscyt 
wrześniowy wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 7. Misje woj-
skowe z Polski i ich zadania.  
Z kolei w rozdziale II. pt. Częściowa repatriacja znalazły swoje miejsce 
następujące kwestie szczegółowe: 1. Przygotowania do repatriacji i repatriacja 
indywidualna, 2. Obozy repatriacyjne, 3. Spotkanie Modzelewski – Bevin (grudzień 
1945 r.), 4. Powroty oficerów i żołnierzy PSZ do kraju, 5. Marcowe rozmowy władz 
brytyjskich z generalicją Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 6. Pismo Bevina do 
PSZ z 20 marca 1946 roku.  
W kolejnym rozdziale – III. pt. Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie – Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia autor poruszył dwa zagad-
nienia szczegółowe: 1. Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 2. 
Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.  
W następnym – czwartym rozdziale pt. Ostatnia repatriacja zostały omó-
wione dwie kwestie: 1. Rozmieszczenie i zatrudnienie żołnierzy Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie w krajach zachodnich, 2. Losy generałów i oficerów Polskich 
Sił Zbrojnych na obczyźnie.  
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W ostatnim rozdziale V. pt. Ułuda i rzeczywistość autor opisał i przeanali-
zował ogólnie 1. Rzeczywisty stosunek władz komunistycznych w kraju do powra-
cających żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz 2. Stosunek władz 
sowieckich do żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, powracających do 
rodzin mieszkających w republikach sowieckich na Białorusi, Litwie i Ukrainie.  
Do książki w bardzo obszernym Aneksie załączono 28 osobnych doku-
mentów z lat 1945-1947 (treść lub faksymile) dotyczących demobilizacji PSZ, 
m.in. 1) Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza 
do Narodu (Londyn 29 VI 1945), 2) Wytyczne dla Dowódców w Siłach Zbrojnych 
i Dowódców Ośrodków Wojskowych na Kontynencie Naczelnego Wodza gen. 
Dyw. Tadeusza Bora-Komorowskiego (Londyn, 29 VI 1945), 3) Wykaz oficerów 
Polskiej Misji Wojskowej we Francji, 4) Struktura organizacyjna Polskiej Misji 
Wojskowej w Berlinie z przełomu kat 1946/1947, 5) Polskie Misje Repatriacyjne w 
Niemczech (strefy okupacyjne: brytyjska, amerykańska i francuska), 6) Wydział 
Konsularny Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie (stan na czerwiec 1947 r.), 7) 
Polskie misje wojskowe przy dowództwach armii okupacyjnych w Niemczech, 8) 
Polska Misja Wojskowa Badania Zbrodni Wojennych i Biuro Rewindykacji i 
Odszkodowań Wojennych, 9) Polska Misja Repatriacyjna w Skandynawii (stan 
misji – listopad 1945), 10) Wykaz części umundurowania, które mogli zabrać ze 
sobą zgłaszający się na powrót do kraju żołnierze oraz kobiety służące w PWSK, 
11) Wykaz liczbowy podoficerów oraz szeregowców 2 Korpusu przybyłych z 
Włoch w okresie od dnia 2-26 XII 1945 r, na punkt przesyłkowy w Koźlu, 12) 
Wykaz liczbowy obejmujący żołnierzy przybyłych z Włoch w okresie czasu od 2-
26 XII 1945 r, a obejmujący 13 transportów według daty urodzenia, 13) Wykaz 
uzbrojenia przywiezionego przez żołnierzy powracających z Włoch, Koźle 28 XII 
1945 r., 14) Zestawienie liczbowe o żołnierzach powracających z Włoch o raz o 
wysokości wypłaconej im zapomogi pieniężnej (obejmujące 13 transportów), 15) 
Sprawozdanie z przejętej żywności i sprzętu od repatriantów wojskowych z Włoch 
przez Wojskowy punkt Etapowy w Koźlu 28 XII 1945 r., 16) Wykaz żołnierzy 
powracających z Włoch do Polski, udających się na terytorium poszczególnych 
DOW i RKU, 17) Wykaz liczbowy żołnierzy wracających z Wielkiej Brytanii 
(transporty 1-17), Gdańsk 14 V 1946 r., 18) Wykaz liczbowy starszych szerego-
wych i szeregowych przybyłych z zagranicy od 5 i do 13 IV 1946 r. wg stopni, 
zawodów i wykształcenia, Gdańsk, 14 IV 1946 r., 19) Wykaz liczbowy podofice-
rów przybyłych z zagranicy od dnia 1 I 1946 r, do dnia 13 IV 1946 według stopni, 
zawodów i wykształcenia, 20) Wykaz imienny oficerów, którzy powrócili z Wiel-
kiej Brytanii (transporty 2-17) w okresie od 20 I do 13 IV 1946 r., 21) Wykaz 
skrzyń z ogólnym wyszczególnieniem ich zawartości, zawierających sprzęt i 
materiał sanitarny oraz materiał sportowy, muzyczny i inny,, a ofiarowany Armii 
Polskiej przez Polskie Obozy Repatriacyjne w Anglii, 22) Ernest Bevin, Do 
wszystkich członków Polskich Sił Zbrojnych (odezwa), 23) Sposób traktowania 
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żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych powracających do kraju (tekst oświadczenia 
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej), 24) Odezwa Naczelnego Wodza gen. 
Dyw. Tadeusza Bora-Komorowskiego do żołnierzy 2. Korpusu Polskiego w Wiel-
kiej Brytanii, Londyn, 19 VII 1946 r., 25) Warunki służby w Morskim Skrzydle 
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, 26) Pozbawienie obywatel-
stwa polskiego generała Władysława Andersa oraz polskich generałów i oficerów 
wstępujących do PKPR, Warszawa, 15 X 1946 r., 27) Praca oświatowa w wojsku 
(nauczanie w Szkołach Junackich i Młodszych Ochotniczek) – „Tygodnik APW” 
(1947, nr 12-16, s. 23-24), 28) Wyniki szkolenia zawodowego (Prace Wydziału 
Szkolenia Zawodowego J.W.S.W.) – „Tygodnik APW” (1947, nr 12-116, s. 27). 
Publikacja została zaopatrzona w Przedmowę autorstwa znanego historyka 
Andrzeja Ajnenkiela oraz we Wstęp Andrzeja Pilcha. W książce znajduje się bar-
dzo obszerna Bibliografia obejmująca wyodrębnione grupy bibliograficzne: źródła 
archiwalne, źródła drukowane, prasę, pamiętniki – wspomnienia, opracowania. 
Pozycja zawiera 14 ilustracji czarno-białych. Dzieło posiada Indeks osobowy oraz 
osobny Indeks geograficzny. Publikacja ma walory poznawcze, dokumentacyjne, 
edukacyjne, może być użyteczna dla historyków wojskowości, regionalistów, 
pedagogów, instruktorów, wojskowych, wykładowców, nauczycieli historii, stu-
dentów, uczniów, miłośników dziejów Polski jako materiał pomocniczy w edukacji 
historycznej, przysposobieniu obronnym, wychowaniu wojskowym, edukacji 
regionalnej. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] Demobilization of the Polish Armed Forces in the West in 1945-1951 
 
Abstract (Summary): 
 
The monograph entitled Demobilization of the Polish Armed Forces in the West in 
1945-1951 (in Polish: Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 
1945-1951), written by a historian Jerzy Radomski, deals with the Polish Armed 
Forces in Western Europe in 1945-1951. The author describes the issue of demobi-
lization of this army in the context of the functioning of the Polish Government in 
Exile. The book presents Polish generals and officers in Western Europe after World 
War II, especially Polish military missions, repatriation of some Polish soldiers to 
Poland, also the Corps of Assimilation and Allocation. The monograph includes 
official documents issued by the communist authorities in Poland, the documents of 
the Belarusian Soviet Republic, the Lithuanian Soviet Republic and the Ukrainian 
Soviet Republic that were related to the issue of the return of these soldiers to their 
own countries in the period of the Cold War. The book has been published in 
Polish. 
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